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R E V I S T A T A U R I N A . 
EL ARTE HACE TREINTA ANOS & <* 
C a r t a de Franc i sco Arjona Herrera (Cuchares) a su hijo 
Franc i sco Arjona Reyes (Cnrrito) . 
Después de una Advertencia, en la que se dice que Cara-
ancha, ya convaleciente, da las gracias a quienes se han inte-
resado por su salud, se publica una ingeniosa carta de Cucha-
res a Carrito, fechada «En de la Eternidá a 28 de Abri l 
de 1882". El padre se lamenta en ella de tener un hijo tan mal 
torero. Dice que el vómito le echó para el otro barrio y que 
desde entonces no cesa de oir que su hijo ha hecho peores 
escrituras que Juan el 
de los Gallos, que 
ha perdido la plaza 
de la C o r t e , y que 
p o r provincias torea 
más el mismo Antonio 
Pérez el Ost ión. Que 
no le falta sino ajustar-
se como banderillero 
en la comparsa de la 
tía Martina, y que goza 
de más alma que cuan-
do él vivía, en cuya 
época, para que se le-
vantase de la cama, te-
nían Cuchares y su es-
posa que fingir que ha-
bía fuego en la casa y 
ladrones en el distrito. 
Increpa a su hijo por-
que noquiso seguir los 
estudios, pero desea 
que se haga un buen 
mat' dor, como lo fué su 
padre y su abuelo, Ma-
nuel Arjona Costuras, 
y su tío Curro Guillén. Acerca del volapié, dice Cuchares: 
«Hasta ahora me dicen que fe dan cuarteando y dando pasos 
atrá-, como si se jugara al cuchillo con algún presidiario, o 
bien saliendo libre de cacho, cegando a las reses con la mule-
ta; pe ro, tú, hijo de mi alma, que los has dao con tóos los pre-
•cetos de su inventor y con la misma reflama que Juan León, mi 
maestro » Termina recomendándole, no que se deje coger, 
porque «los toros no deben cornear más que las tablas y los 
caballos", pero sí que se mueva y trabaje. 
«Lagart i jo" y "Frascuelo" en Sev i l l a . 
A continuación se habla de las corridas de Sevilla. En la 
primera se lidiaron toros de Latfite. Lagartijo, en el que rom-
pió plaza, estuvo apático y desconfiado, y Frascuelo comenzó 
mal t imbién, pero rehaciéndose, atiza una gran estocada. Se-
gún Manuel Domíngez, que estaba en la con ida, de dos modos 
se m ita a los toros: unas veces llega el pesqui hasta el morr i -
llo, y otras veces el corazón. Frascuelo había hecho lo último. 
« G a l l o c h i c o » e n l a s u e r t e d e v e r ó n i c a . 
Laga, tija se creció y toreó por verónicas, largas, recortes ce-
ñidos con capote a l brazo (así dice La Lid ia en el año 1882), 
pases preciosos, y empitonándose con el asta izquierda, me-
tió media a volapié superior. Según un notable diestro, el es-
toque hasta la mitad es maestr ía con prudencia, y hasta la 
empuñadura, maestr ía con arrojo. En la s°gunda y tercera co-
rrida, quedaron superiormente los abuelos. De Cnrrito, que 
alternó con ellos, se promete hablar en otra ocafión. Y nada 
más se dice de las famosas corridas de Sevilla. 
T o r o s en Madrid 
T e r c e r a corrida de abo-
no verificada el 30 de 
Abril de 1882. 
Lagarti jo, Hermo-
silla y Gal lo , lidian 
seis de Murube, Hay 
un lleno completo y 
asiste el Rey a la fun-
ción. Ei primer toro 
cogió a Juan Molina al 
poner un segundo par; 
salió el diestro en fal-
so, resbaló en la cara 
y cayó al suelo. Borda-
dor, castaño, bragao y 
de hermosa presencia, 
que era el toro a que 
nos venimos refiriendo, 
recogió y volteó a Juan, 
produciéndole una he-
rida inciso contusa en 
la región glútea iz-
quierda, otra en la mis-
ma región y una su-
perficial en el lomo de 
la nariz. Lagartijo con su pierna quebrantada, su esposa gra-
vemente enferma y su hermano aparatosamente cogido, dio 
cinco pases magistrales y una gran estocada a volapié (Pal-
mas, tabacos, etc.) A l cuarto le dio Gallo un cambio de rodi-
llas en los medios; y desupés de cuatro varas y de ser bande-
ri leado por Antón y La Resera, le tumbó Rafael de una 
contraria y ladeada a volapié. 
Cinco varas tomó el segundo, al que Barbi banderilleó colo-
salmente. Hermosilla hace una faena de muleta pesada y dio 
un pinchazo sin soltar y media bu enísima. En el quinto, metió 
un pinchazo en su sitio y una corta buena, algotrasera. (Palmas). 
En el tercero fué saludada con aplauso la aparición del re-
serva Badila. El Gallo encontró boyante al bicho y dio pases 
bastante ceñidos para un pinchazo, una corta y una hasta la 
mano entrando muy derecho. (Ovación.) En el sexto arreó, 
después de una faena movida, una corta, baja y ladeada, a 
paso de banderillas. El toro llegó difícil a la muerte, lo que, 
en cierto modo, atenúa la labor del espada. 
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(Parte de un capítulo riel libro L a Primera F i l a , 
de J . D. de Ou'jano, Don Quijote. Como s- ve por 
este botón de muestra, L a Primera F i l a es un mo-
delo de imparcialidad y de conocimiento del asm to 
taurino). 
Analizadas ya, prolijamente, las dos figuras, comparé-
moslas. 
Son, dos I;diadores cuyo toreo es el característico de la 
escuela sevillana; su toreo, es toreo alegre. ¿Torean los 
dos de la misma manera? Ya hemos visto que no. 
El toreo del Gallo es más adornado que el del Bomba; 
aunque el toreo del Bomba tal vez e? mis alegre. (¡La son-
risa del Bombal ¡La famosa sonrisa de! Bomba, es casi un 
símbolo de su toreo! Torea y se sonríe.) 
El Gallo es el torero más artista de todos los toreros. 
Pero ni él ni el Bomba se puedan librar de los peros y 
reproches (justos en el fondo) que los clasicistas ponen a 
su modo de torear: si el uno se esparranca, el otro se en-
corva... No obstante, uno y otro son dos grandes toreros. 
¿Cuál es el mejor? 
Llegó la hora de decirlo. 
A nosotros nos parece más grande figura Bombita que 
el Gallo. 
Diremos por qué. En el Gallo sólo vemos una superio-
ridad sobre Ricardo: el arte, la estética, el adorno, la ins-
piración, la improvisación. 
Bombita, en cambio de no ser tan artista, es más valiente 
y es más completo. Tiene mayor dominio del arte de lidiar 
toros. Ya vimos que este dominio resultaba de la reunión 
de inteligencia, facultades y valentía y que Bombita reúne 
las tres co?as con mayor intensidad que ningún otro dies-
tro contemporáneo. Por eso es más gente que Gallito. El 
Gallo tal vez sea tan inteligente como el Bomba (concedá-
mosles a los gallistas, que más), pero no es tan valiente, ni 
tiene tantas facultades. Por eso resulta el Bomba un diestro 
de más dominio. Es más completo. 
Vimos también que con la capa ejecuta todos los lances 
conocidos, que banderillea de más numerosas maneras, 
que esy en fin, más largo que el Gallo, con serlo el Gallo 
mucho. 
Reconocemos que el Gallo es más artista. También 
Lagartijo fué más artista que Guerrita... 
Tanto el Bomba como el Gallo, son malos estoqueado-
res. A guna vez consiguen buenas estocadas, merecedoras 
de todos 1 'S aplausos; hasta el año pasado, con más fre-
cuencia el Bomba; la temporada pasada fueron muchas las 
veces que Rafael mató a la perfección. Creemos, pues, que 
ninguno es" «mejor», puestos a matar bien; pero que pues-
tos a m tar mal«, al Gallo le duran más los toros; por lo 
que si en esta parte saca alguno cierta ventajilla, es el 
Bomba. 
Bombita tiene más muleta. No es el muleteo artístico 
quintaesenciado del Gallo, con los toros claros. Pero es 
la muleta que mejor prepara toros para la muerte. Con to-
ros broncos, con toros marrajos, con bueyes, la muleta de 
Bombita es superior a la del Gallo, con muchísima dife-
rencia. 
En estas faenas de muleta, el Bomba no sonríe. . . pnra 
el Bomba no existe entonces el público. Sólo existen él y 
un buey. Y metido entre los cuernos, sin perderle nunca 
la cara, trabaja el maestro concienzuda y sabiamente, hasta 
que, conseguido su objeto, sigue sonriendo... 
Generalmente, a Bombita se le exige más que al Gallo. 
Si Bombita llega a tener uno de los frecuentes descalabros 
gordos que tiene el Gallo (y que no quitan mérito a su 
toreo, aunque tampoco se le aumenta), hay tela para 
hablar un año entero. Los fracasos del Bomba (hay que 
reconocerlo) se comentan y le perjudican más que al Gallo 
los suyos. El Gallo, cuando tiene una de estas desgracias, 
consigue hacerla olvidar muy en breve. ¡Cosas del Ga-
llo!—se dice—y se espera en el desquite seguro y pró-
ximo. 
Bombita es el torero de la mala suerte, no le da un re: 
volcón el toro, que resulte ileso. Todo puntazo se convier-
te en cogida grave. Todos sus fracasos coinciden con 
momentos y circunstancias que, aparentemente, los 
agravan. 
Hasta en sus éxitos logran hallar sus enemigos esas 
mismas circunstancias que los atenúen; claro que sólo 
en apariencia... ¡El día de la oreja lograron descubrir entre 
los 13 000 pañuelos, «m?, con cuyo descubrimiento han 
pretendido rebajarla justicia de la concesión1 Los antis de 
Bombita (diga lo que diga don Pío) son más numerosos 
y le combaten más duramente que combaten al Gallo sus 
enemigos. (No llegamos a afirmar que el telégrafo sea an-
ti-bombista...) 
Para acabar. Una vez más nos declaramos gallistas; ga-
llistas fervorosos, no fanáticos. Reconocemos en el Gallo 
una gran figura de la tauromaquia: el torero artista por 
excelencia. 
Pero sin embargo, sin ser tampoco fanáticos de Bombita, 
vemos en Ricardo una superioridad. 
Una superioridad semejante a la que tuvo el Guerra 
sobre Lagartijo. Lagartijo ¡El Grande! no está en la histo-
ria del Toreo más alto que Guerrita. 
Le superó en elegancia, en clasicismo. Pero Guerrita es 
el Primero. 
Bombita nos parece, pues, más completo lidiador que 
el Gallo. 
El Gallo le supera en vistosidad, en el adorno. 
Pero Bombita será considerado, en lo futuro, como más 
grande figura que Gallito. 
•a) 
P A L M A S Y P I T O S 
VALENCIA 
/ Moyo 1913. 
En esía fecha se celebró la corrida 
aiuinciach > on seis Aleas y los herma-
nos Bombita Los bichos salieron tan 
bueyes, que al tercer toro se tuvo que 
ir del pUco el ganadero. 
Ricardo mató al primero de media 
superior. (Ov ción y vuel'a al ruedo.) 
A su segundo, de un pinchazo, dos 
medias y i n descabello. (Un aviso, y 
más palmas que pitos.) A su tercero 
Its da .tres pinchazos malísimos y ter-
mina con varios intentos de descabe-
llo. (Pitos.) En el sexto puso dos,.pai:es-
de banJenll is,. entrando bien, y bregó 
superiormente. 
Manolo Torres mató a su primero 
de uní superior. (Ovación, oreja y 
vuelta al ruedo.) En su segundo pasó 
las de Caín, y escuchó un avLo. 
En tablas del 4, al intentar el desca-
bello, derrotó'el toro, desarmando al 
matador; el estoque hirió en el costa-
do izquierdo ai mozo de capoles va-
lenciano, José Espí Seguí (a) Coso, de 
mucha gravedad. 
En el último, luego de colosal fae-
na de mu.eta, entra con mucha valen-
tía Mano'o y deja una hasta la cruz. 
(Gran ovación, vuelta al ruedo y sa-
M a n o i i t o B o m b a e n s u p r i m e r o . 
lida en hombros de los capita'istas, 
que le subieron en un carrito y en me-
dio de grandes aclamaciones lo trans-
portaron a la fonda.) 
Gordet, que actuaba de sobresalien-
te, b i tn . 
Las cuadrillas, muy trabajadoras. 
M . VIDAL 
á 
MURCIA 
( ? o i i .a** c u a d r i l l a n h a c e e l p a s e í l ' o u n f u t u r o f e n ó m e n o . 
6 Mayo. 
El 4 del actual se celebró una bece-
rrada benéfica, a f.ivor déí Sanatorio 
antituberculoso. 
En ella actuaron aficionados de la 
localidad, que fueron muy aplaudidos. 
Dirigieron la lidia los novilleros 
n urcianos Paquillo y Marinito, que 
trabajaron de firme. 




C V I E D C 
1.° de Mayo de 1913. 
Tarde lluviosa y casi un lleno. De las reses de Pab'o 
Romero, primera y última; los demás, excelentemente pre-
sentados, pero broncos; tomaron 28 varas por 12 caballos. 
Machaco. Apático con capa y muleta, y con el estoque 
peor. Fué constantemente silbado. Puso un buen; par de 
rehiletes al sexto. 
Gaona. Superior toreando y con la muleta; en quites, so-, 
berbio. Cqn el pincho poco afortunado, desquitándose en 
el último, del que c >rtó la oreja; salió en hombros. A l ter-
cero le colocó un archidescomunal par al quiebro. 
.[)e Ips piquero^, el Cid, que resultó con un trastazo en 
la rodilla izquierda; y bregando, Veguita y Tra í le ro . , 
CORRESPONSAL 
>• G a o n a p r e p a r a n d o u n t o r o p a r a b a n d e r i l l a s . -4— 
ge P A L M a s Y P I T O S — S i 
BILBAO 
1.° Mayo 1913. 
Se lidiaron seis toros de Dionisio 
Peláez) bien presentado, pero mansos. 
Vicente Pastor, en el primero, fae-
na inteligente, dos pinchazos, sin ex-
poner nada, y media de travesía. (Pi-
tos.) En el cuarto, taena valiente y me-
dia en lo alto, «aliendo rebo'adn. 
(Ovación.) Activo y oportuno en qui -
tes y bien dirigiendo el cotarro. 
Cocherito \úzo en su primero una 
faena con la derecha,., muy vistosa, y 
le despenó de dos pincli zós inmejo-
rables y media estocada superior. 
(Ovación y oreja.) Al quinto, previa 
una faena insulsa, le recetó dos p in -
chazos en el sitio de la muerte y un 
descabello a la primera. (Palmas.) 
Torquito, que no estaba en condi-
ciones de torear, pues tenía abierta le 
herida que le produjo en Madrid uno 
de Pablo Romero, eslnvo muy bien 
toreando y despachó a su primero de 
media estocada buena, oue so le pp'au- V í c e n t h l a e n e l c u a r t o . 
J a u r e g u i b e i t i a e n e l s e g u n d o . 
dió, y al que cerró plaza, de tres pin-
chazos y un descabello. En quites, ac-
tivo y adornado. 
Melones puso dos buenos puyazos 
en el primer toro; y de los de a pie, se 
distinguió Magritas. — VOLAPIÉ. 
EN VISTA-ALEGRE 
Becerrada aristocrát ica. 
A beneficio del Bazar del Obrero se 
verificó en la plaza de Vista Alegre 
una becerrada en la tarde del - pasado 
d í a ? . 
Se lidiaron seis becerros de D . Ilde-
fonso Gómez, bravucones en su ma-
yoría, y con sus respetables pitoncitos, 
dada la ciencia taurina de los que 
habían de ofiJar i'e diebtros. Sobre-
salieron los lidiados en tercero, qrinto 
y sexto lugar. 
El primero y el tercero, fueron re-
joneados muy b ú n por U s hijos del 
Conde de Romanones, D . Carlos y 
D . Alvaro, que demostraron una vez 
más ser muy hábiles caballistas. 
En el papel que les estaba enco-
mendado procuraron cumplir con su-
ma voluntad los espadas Ahumada, 
Armet, Ro'dán Rubio, López y Alon-
so; este último recibió un fuerte golpe 
que le hizo retirarse al hule, matando 
el becerro de una estocada en lo alto, 
después de sólo dos o tres pasts, Pepe 
Casado, que demostró ser tan bueno 
en la hora suprema, y ponicvlo dos 
magníficos pa es de bandi illas, uno 
de ellos al quiebro, com > dnigiendo 
P/XLMAS Y P,i \ s 
Y si no, vean lo que dice de sus fae-
nas en E l Radical, «Don Diego». 
«Pepe Casado, el "bizarro» capitán 
que firma sus revistas de toros con el 
seudónimo de "Don Pepe», fjié el hé-
roe de la tard '. En el últ mo toro puso 
dos pares de banderillas colosales, con 
un arte y un buen estilo, que para sí 
quisieran muchos profesionales. Le 
cedió los trastos el "inataor»—-inutili-
zarlo por un porrazo—y el capitancito, 
dió tres o cu; tro mulehzos parado y 
valiente y en cuanto igualó el torillo, 
( d i ó el hombre "revistoso» p'alantc, 
derecho como una vela y metió toda (a 
"cspá» en los rubios, saliendo por el 
cosTTttrrr- más limpitr qne unT~pate-
ua. El bicho rodó sin puntilla y el 
hombre "Don Pepe» oyó una ova-
ción. ¡Chóquelá, compnñer ! ¡Vaya es-
tilo'» ; 
En los becerros cu rto y quinto ac-
tuó de Don TanrreJo Valerio Rico, 
siendo despreciado por los dos bi-
chos Sevilla, colosa', pasando de mu-
leta. 
Contra lo que sucede en las bece-
rradas, en ésta se pasó bien el rato. 
Intencionadamente dejo para el final 
hablardelapresidencia, que estaba for-
mada por un manojo de hermosuras: 
María Eigueroa, María de la Palma 
Armet, Anita Manso de Zúñiga, Ade-
la Martínez, Pilar Gómez y Carmen 
Biciana, acompañadas por la marque-
sa de San Rafael. ¡Una tontería de chi-
quillas! 
De director de lidia actuó Antonio 
Lobo, el valiente matador de novillos, 
el cual demostró suma inteligencia y 








P T I L M a S Y P I T O S 
D E L H B E C E R R A D a H R | S T O e K A T i e » . — S e v i l l a , q u e e s t o d o u n m u l e t e r o , r e m a t a n d o u n p a s e 
d e t r i n c h e r a o o n P e p e » e n e l q u i n t o p r e d i c a n d o c o n e l e j e m p l o . Fots. CERVÜ R V, 
20.a C O B I I I D A D E A Ñ 0 . = l l . a D E TOROS 
I V A Y A U N A EIN/l P R E S A Q U E O I O S N O S HA O A C I 
Madr id , 11 Mayo 1913. 
A mi querido amigo Diego Mar-
tín del Campo. 
QuenJís imo Don Diego: Pecaría 
de qué se yo cuántas cosas si no co-
rrespondiera de algún modo ostensi-
ble a los muchos elogios que en E l 
Radical del jueves me dedica; y, en 
justa correspondencia, le brindo a us-
ted la reseña de esta extraordinaria, 
que, a ser como usted se merece, de-
bería ir escrita en cincelados sonetos. 
Un.millón de gracias a usted y a los 
demás compañeros y amigos que me 
han felicitado por el pequeño triunfo 
de esa becerrada. A l que más agrade-
cido estoy es al revistei o de E l Libe-
ral, que hasta me llama joven; ¡qué 
más quisiera yo! ¡Soy de la quinta d t l 
Chico de la Blusa! Y aunque no me 
arrimo tanto, tampoco he ganarlo ma-
tando becerros lo que él, Bombita o 
Machaquito. 
Para ayer estaban anunciados seis 
toros de D. Antonio Flores é Iñíguez, 
antes del Duque de Braganza, con di-
visa azu,lrblanci y verde, para las cua-
drillas de Minuto, Moreniio de Alge-
ciras y Chiquito de Begoña. 
La entrada flojísima. Cuando entra 
mos en la plaza, vemos que han cam-
biado los toros por seis de Villalón 
(antes Adalid). 
¡Vaya una empresa! Belmonte, creo 
que tiene en diez y ¡¡iete días de Mayo, 
16 corridas; pero ninguna en Madrid. 
Ayer tuvieron que organizar aquí 
cualquier cosa, ¡en pleno Mayo! 
Y por si esto era poco, hubo que 
cambiar todo el -ganado, anunciando 
seis toros de Villalón, ¡viva la gracia! 
¡Vaya una emprtsita! 
El primer bicho, es cárdeno y bo-
nito. Minuto da cinco recortes capote 
al brazo, colosales. (Ovación). Este 
chiquillo promete. Cuatro puyazos, 
siendo aplaudido Enrique en los qui-
tes, bastan para que Bonifa meta uno 
bueno, y medio, y Perdigón de M a -
drid, medio tirado y uno. Minuto, de 
verde aceituna y oro, da un ayudado, 
un alto y un natural, muy buenos; al-
gún pase más y media perpendicular 
y contraria, muy habilidosa; tres cuar-
tos de estoque, los tres caldillos y -un-
intento, y hay palmas. 
Segundo, cárdeno y bonito también. 
Morenito coloca dos lances y el toro 
se ya, tomando cuatro varas á regaña-
dientes. Cepillero y Remellao bande-
rillean al buey, mejor el primero, y 
Moreniio, de azul y oro dá poco^ pa-
ses, no sin lucirse en un gran ayudado; 
faena inteligente para una caída. Pal-
mas al matador inteligente. 
Tercero, negro, jóven y alto de agu-
jas. Rufino veroniquea con valor. El 
C/Í/mete dos señores puyazos y los 
colegas otros dos. Tres burros muerr 
tos y un quitazo del begoñés bastan 
para que malbandcrilleen Trallero y 
Chicorrito (El jóven del cencerro sé 
gana una ovación por agitarle oportu^ 
ñámente) Rufino, de perla y oro, pas^ 
de muleta y dá un gran pinchazo, otró 
á toro quedado, otro ídem; hay urt 
achuchón muy seriecito y una muy 
caída al lado contrario y delantera; 
recetada de dentro, a fuera y con un 
volteo espeluznanté. (Ovación a los 
redaños vascos). 
El cuarto es negro, alto y muy cor-
nalón. Minuti l lo se descara con él y 
le torea valiente por verónicas. Cum-
ple el bicho en varas, y Zar n i y Per 
digón hacen lo suyo. Enrique' dá va 
ríos ceñidos pases, uno de roíiillas v 
media en las agujas. (Ovación y vnelia. 
Este muchacho promete). 
A l quinto, negro, gordo, cornicorto 
y bonito, le dá Uiego Rodas varias ve-
rónicas y al meter una, de derecha a 
izquierda, es cogido por el pecho, re-
cogido en el suelo por la espalda, y no 
sé que más. Diego ha resultado con 
un puntazo en la tetilla derecha de 
poca importancia. Vaya, menos nial. 
Cinco puyazos, un salto por el !• y 
cuatro banderillas del H ú s a r y Reini-
llao, y Minuto pasa al toro, que está 
huido y tiene poder, y en cuanto le 
aliña ¡zás! media arribita que ba^ta 
(Ovac.ón y segunda vuelta al m u l o ) . 
Sa'e en último lugar un berrendo 
bonito, el más bravo de la con ida, al 
que recorta Minuto capote al bra/o, 
Rufino da unas grand s verónicas y re-
cortes. (Palmas). Vuelve a lucirse el 
Cid con la puya, y con cuatro caballos 
muertos, una largaza cordobesa de En-
rique y un gran quite de Rufino, ban-
derillean bien Jardinero y Chicorrito. 
Rufino pasa super y da media, salien-
do por el aire. Gran quite de Chico-
rrito. Una entera superior, y ovación 
y salida en hombros. 
DON P e p e . 
ALFONSO ^ ^ 
<* FOTÓGRAFO 
P u e n c a r r a l , 6 . M a d r i d . 
•Teléfono 2309. 
paLMHs v p i r e s 
tíurrillo V á z q u e z a l a g s a l l d a d e u u p o r . 
fas oe jeria de 5erez. 
L A C O R R I D A 
24 A b r i l 1913. 
^ Los toros de Bohórqucz Hermanos, 
bravos y nobles, sobresaliendo el 
cuarto, que en un palmo de terreno 
tomó ocho varas, por cinco caídas y 
tres caballos muertos. 
t i Curro Martín Vázquez toreó por 
verónicas aceptablemente, no siendo 
digno de mención ninguno de los 
quites que ejecutara. Con la bayeta, 
cerca y valiente, aunque movido, y a 
la hora de "echar p'alantew, ninguna 
de las veces que entró lo hizo muy 
decidido. 
Joseüto el Gallo dió varios lances 
muy superiores, si bien en otros echó 
mano del repertorio vulgar. En qui-
tes, cumplió; con los rehiletes, logró 
agradarnos, y con la pañosa, ciegan 
tíbimo en ocasiones. 
Con el pincho no hizo otra cosa 
que salir del paso, con la habilidad a 
que nos tiene acostumbrados. 
^ , La entrada, un lleno. 
L A N O V I L L A D A 
/ Mayo 1913. 
Los novillos de González Nandin, 
cumplieron, sin excederse. El único 
bravo el tercero. 
Corcito nos dió unas lecciones de 
coreografía durante toda la tarde y 
una magnífica larga cordobesa, y pa-
ren ustedes de contar. 
Manuel Navarro, no pasó de regu-
lar en su primero, y al quinto lo toreó 
bien de muleta y lo mató de una en lo 
alto. (Ovación y oreja.) 
Pascual Bueno defraudó las espe-
ranzas de los aficionados. 
Sólo se le aplaudió al matar al últi-
mo, un pá ja ro de cuidado, al que dió 
un mandoble, nunca más justificado. 
Hizo las delicias del respetable,1 
Rolo chico, que huía Irsta por entre 
barreras i" ¡Vaya uni'diestrol 
La entra Ja, otro llenazo. 
(¿¿¿R. [Pozo ROLDAN. 
B A R C E L O N A 
PLAZA NUEVA 
4 de Mayo. 
Los toreros que Imn trabajado este 
día en Barcelona se han librado de 
buena; Don Verdades, t i terror de los 
coletudos, se ha marchado a Madrid 
(con el exclusivo objeto de aumentar 
los paquetes de PALMAS Y PITOS, que 
cada día se vende má-), y le sustituyo 
en este puesto. Alégrense los miedo-
sos y los falseadores del ai te, porque 
yo i.o sé m ¡nejar las disciplinas como 
el citado maestro. 
La entrada es floja y se lidian seis 
de Salas, por Gaona y Madrid. 1 os 
toros cumplieron regularmente, dis-
tinguiéndose el sexto, que tomó siete 
varas por cuatro jacos. 
Gaona banderilleó muy bien al p r i -
mero y al quinto. A l que rompió pía-
*a le dió un pinchazo y una delantera. 
A l tercero, media en lo alto. (Ovación 
y oreja.) Y al quinto, un pinchazo y 
una en lo alto. (Palmas.) Fué muy 
aplaudido toreando de capa, en quites 
y con la muleta. 
Paco Madrid recetó al segundo tres 
pinchazos,flmedia buena yjun desca--
E l s e ñ o r d e G a o n a q u e , p o q u i t o á p o c o , v u e l v e á c o r t a r o r e j a s . 
m 
P A L M A S P I T O S g 
n ' a c o M a d r i d d e s c a b e l l a n d o a l s e g u n d o . Fot. REYS 
bello, dando, al pinchar una vez, un to dió media contraria y un descabe-
susto tremendo á Qaona, que se creyó lio a la segunda 
que tenía que cargarse toda la corr i- Mestizo pareó con fortuna al terce-
da, pues el de Málaga fué engancha- ro, le pasó mal de muleta y le fini-
do horrib emente, sufriendo un vare- quitó de un pinchazo y una estocada, 
tazo en un muslo y gran contusión en 
la nariz. En el cuarto dió cuatro p in -
chazos y una contraria; y en t i úl t i -
mo, cojiando y muy valiente, arreó 
una delantera y un descabello. 
PLAZA VIEJA 
Las cuadrillas de Ensebio Fuente^, 
Larita y Mestizo, lidian seis de Gua-
dalest, que salieron mansos. El quin-
to fué al corral. 
Ensebio Fuentes toreó bien al pri 
mero aguantando serias tarascadas. 
liemos sabido que un joven t i tu -
lándose corresponsal de PM MAS Y 
Puos en Oviedo, pidió a Rodolfo 
Gaona una localidad para la corrida 
del 1.° de Mayo. 
En cuanto realicemos las indaga-
ciones oportunas, le sacaremos los 
colores a la cara. 
Para una tendenciosa. A l cuarto le 
banderilleó muy bien, le muleteó 
adornadamente y le hizo polvo de una 
superior. (Ovación). 
Larita banderilleó al primero, y 
después de una taenilla pesada, termi-
nó con una algo contraria. En_el quin-
En el porra dió inedia y un pinchazo. 
El banderillero Orteguita sufrió un 
puntazo en una pierna, en el momen-
.to de saltar la valla. ¡Vaya vaya! 
VK ORINES; 
L a r i t a e n u n p a s e d e p e c n o . 
P n L M H S Y P I T O S 
. -ir : 
J 
G u r c h a i t , e n u n p a s e r o d i l l a e n t i e r r a y d a n d o u n a e s t o c a d a . B i e n v e n i d a v i e n d o p a l m a r a l p r i m e r ¿ 
b u e n m o z o . — « O s t i o n c i t o » e n s u t e r c e r p a v o . Fots. SERRANO. 
LAS DE AYER 
En VSs 'a-Afcj j rz , seis de López 
Plata, marsos y grandes. Bienvenida 
puso un gran par. y desgranado en-los 
dos. Corchaíto cortó oreja segundo, 
sufriendo varetazo pecho, y regular 
quinto. Ostioncito reeular. Picando 
Monerri , y pareando Josepe y Mejías. 
Hubo Uenazo. 
En T e t u á n se foguearon dos de la 
marquesa de Cúllar. Carbonero, regu-
lar y mediano. Banderilleó en silla y 
al quiebro. Saleri I I , desafortunado. 
y Valencia, muy bien con capa y es-
toque. Salió en hombros. 
Hubo llenazo. 
En B a r c e l o n a (Pl?za Nueva.) To-
ros de Albarrán buenos. Lecumberri 
y Alcalareño aplaudidos. Mogino co-
gido cuarto mandíbula horrorosamen-
te. En la Plaza Vieja, segundo Came-
ro Cívico fué al corral. Fuentes supe-
rior; cortó una oreja, Ceíita valiente; 
cortó otra. 
En S a n t a n d e r Albarrán cumplie-
ron. Lari ta regular primero; al saltar 
barrera cuarto, sufrió contusión cade-
ra. Bueno cogido aparatosamente en 
el primer tercio del segundo toro. 
Mató tres y quedó regular. Alvari to 
bien toreando; mal matando. 
En Sev i l l a , seis Santa Coloma bue-
nos. Llenazo. Rosalito bien en los 
tres. Posada superi r segundo Reti-
róse enfermería distensión tibio-tarsia-
na derecha. Belmonte monstruoso 
quites, muleta y estoque. Alcanzó un 
éxito incomparable. 
En S a n S e b a s t i á n , seis de Gua-
dalest. Paco Madrid, bien, superior, 
superior. Joselito el Gallo, superior, 
bien, mediano. Aplaudidísimo quites, 
banderillas y faena muleta. 
« V a l e n c i a » e n t r a n d o a m a t a r . S a i e r i I I » a c h u c h a d i l l o . 
p a L M a s Y P I T O S 
® 
1. Minut i l io ha matado a su primero —2. Enrique en un recorte capote al brazo.—;}. Chiquito de Begona 
matando al tercero o vice-versa. —4. Rufino San Vicente (¡y olé!) después de hacer un q u i t e . - 5 . Diego Rodas en 
un buen ayudado. - 6. Moreno de Algeciras adornándose. 
Fots. SEKKANO. 
( i r : ¿ 4 
fft: P A L M A S - Y P I T O S 
VALLADOLID 
4 Mayo, 
Seis toros de Salas, para Celita y 
Gallito chico. 
A pesar del buen cartel, hubo poco 
más de media entrada, por causa del 
mal tiempo. 
Los bichos de D Felipe cumplie-
ron nada más; el quinto fué un toro 
bravo Celita, que debutaba en esta 
plaza, logró conqui-.tar un gran cartel. 
En su primero dió unas verónicas mo-
vidas, y con la muleta no hizo masque 
defenderse, pegó un pinchazo y una 
baja. En el tercero, ejecuta una faena 
valiente, v después de una contraria, 
dió una gran estocada saliendo en-
ganchado y derribado, pegándole un 
pisotón t i toro en la cara, Entra en la 
enfermería y sale de ella al arrastrarse 
el cuarto (Gran ovación.) 
En el qumto, incansable en quites 
dió unas verónicas verdad. Puso un 
gran par al quiebro y otro buriio de 
frente; comenzó la faena de muleta 
con un pase con las dos rodillas en tierra 
valentísimo. Entrando desde i cr>a y con 
nes, dió una gran estocada, saliendo colga 
S e i l t a » y G a l l i t o q u e a r m a r o n u n a l b o r o t o e n l a t i e r r a d e P e r i b á ü e z . 
continuándola 
!a mar de riño-
l'< de un cuer-
V 
no. (Delirante ovación, la oreja y un regalo de la cupletis-
ta Manón, a la que había brindado ) 
José Gómez banderilleó al segundo con tres pares supe-
riores e hizo una emocionante faena de muleta, pinchando 
cinco veces En el cuarto, al que puso dos puyazos enor-
mes Camero, pasó de mu'eta admirablemente y le mató de 
una tendida. (Ovación y la oreja a la monumental faena 
de muleta.) 
La faena que ejecutó en el último,muy inteligente. En 
quites, activo y adornado. 
Picando, Camero, y en banderill is y bregando. Ribera, 
Pinturas y Palomino. El público salió muy contento de 
la corrida. 
M BENITO 




C o g i d a d e V a r e l i t o . — 7 a s c u a l B u e n , b a n c e r i . I e i n J o . 
Curro Posada, Kar^/íYo y el debutank. Pascual Bueno, 
contendieron con reses de Campos Várela. 
El ganado, fino de tipo, de poca presencia, cumplió; el 
primero, bravísimo en los tres tercios y muy noble; en ge-
i r ral. trdos se prestaron a lucimiento. 
Posada; en el torete ideal que abrió plaza salvo dos o 
tres pases aceptables, los demás, n i chicha n i lininnd Pin-
chó dos veces con defectos, y ai abó, entrando bien, de una 
d lantera y algo contr.iria. 
En su segundo, ñadí con la fámula, y dos pinchazos y 
mtjdia delantera sin arres-tai se Dos quites de vistosidad y 
vulyar rehileteando. 
Varelito. Con buenos deseos y valiente, pero con caren-
cia de arte y conocimientos. Sus faenas, atropelladas; no 
consiguió entusiasmar al público, que iba bien esperanza-
do con el diestro. Pinchando, breve. 
Oyó aplausos por la voluntad demostnda, y tuvo que 
pasar a la enfermería después de matar al quinto, herido 
levemente. 
Bueno. Nada hizo extraordinario. Sin embargo adviér-
tese en este torero que no es lego en la materia, sino que 
sabe bastante. Sus conocimientos, aderezados con buena 
cantidad de valentía, de la que parece no estar muy sobra-
do el mejicano, seguramente darían magnífico resultado. 
Con el estoque dió un buenísimo pinchazo al tercero, y 
se metió derechito aunque largo, quedando el ? cero caído, 
al matar el último de la tarde. A este toro le suministró tres 
pases buenos. Banderilleó ú n fortuna. 
Y con decir que la entrada no pasó de aceptable, se 
despido. 
Fot. D U B O I S . C A S T R I T O . 
P A L M A S Y P I T O S 
Te 
f 
PALMAS Y FITOS también quiere ob-
sequiar a sus lectores con regalos; que 
ahora está de moda que los periódi-
cos, en lugar de buenos artículos y 
notables poesías, den a sus favorece-
dores un despertador, un mapa de 
Africa o una cama de matrimonio. 
Bueno que también hay comercian-
tes que regalan a sus clientes odas al 
cacao y acuarelas hechas con colas de 
abadejo, etc., etc. Váyase lo uno por 
lo otro. 
Pues PALMAS Y PITOS- también va a 
obsequiar con cosas a los aficionados; 
y para que se vea que aquí no nos trae-
mos martingala alguna, como ocurre 
en la acera de enfrente, nuestros rega-
los tendrán por báse la Lotería Na-
cional. ' ' . - -. . 
Escriba usted, Rector, él número que 
le de la realísima gana, en el sitio in-
dicado en el adjunto vale; corte usted 
éste y remítalo a, la calle del Márqués 
de Santa Ana, núm. 25, después de 
estampar las señas de sü yivienda. 
Y si el número que usted ha escrito 
es el del premio gordo o el del según • 
do premio del sorteo de la Lotería 
Nacional que se .celebre el día 20 de 
Mayo, PALMAS Y PITOS le pagará a 
usted: 
1.° Un billete de ida y vuelta de 
segunda clase a A. anjuez, para el día 
de San Fernando. 
2.0i Un almuerzo en la mejor fon-
da de Aranjuez, para el propio día. 
3. ° Un kilo de fresa y el manojo 
de ¡espárragos mayor que se venda en 
Aranjuez el día 30 de Mayo; y i 
4. ° Upa barrera de ,sombra para 
la, corrida que en dicha festividad se 
verifique en Aranjuc/.. 
Si fuesen varios los que acertasen el 
primero y el segundo premio de d i -
cho sorteo, a fin de evitar trampas y 
combinaciones, a todos ellos les otor-
gafemos el premio ofrecido. 
A los lectores de piovincias se les 
dará a elegir entre el premio indica-
do O un billete completo de la Lotería 
Nacional del día 31 de Mayo. 
Luis V. 5c Montano 
REGALO A LOS T O R E R O S 
En virtud de contrato que hemos celebrado con la muy 
acredi tada fo-
tografía que don 
Luis V. de Mon-
tano ha estableci-
do en la calle del 
Príncipe, número 
27, todo lidiador 
que presente é l , 
adjunto vale ten-
drá derecho a una 
íotografía suya, 
hecha en traje de 
luces. 
MilllC en traje de luces, 
del diestro que presente este 
cupón. 
PRÍNCIPE, 27.—Fptogr^fía. 
(HAY A S C E N S O R ) , 
cousí?g «Palmas g «tos» v ^ É t c é m » . 
Dirección, Redacción y Administración: 
M a r q u é s de Santa Ana, 26.- MADRID 
Libros taurinos 
Toreros CasteUanos.—Pacomio Peribáñez. 
Madrid y sus Toreros 
Los toros de L a Muerte.—(Miuras).. 
Toros célebres 
: : : • : : D F . V E N T A : : : : : : 





A los suscriptores de PALMAS Y PITOS a mitad de precio. 
í l T ^ l " £ a s Ocurrencias" HZl das las semanas 
interesante y popular. f O C E N V f M O B 
T I P . « L A T T Á U C A W M — T A L L E R E S D E " P A L M A S Y P I T O S " j — V E L A R D E , 12, M A D R I D 
I r i d i c e d e e s p a d a s y ^ a r i a d e r o s 
Matadores de toros. 
Alfonso Cela fCí 'Waj.—Apoderado: 
D . Pedro Ibáñez, Concepción Jeróni-
ma, 25, Madrid. 
Angel Carmena (Camisero).—A su 
nombre: Café Lion d'Or, Alcalá, 18, 
Madr id . 
Antonio Boto (Regatenn).—Apode-
rado: D.José Sánchez Navarro, Lava-
pies, 62, Madrid 
Castor Ibarra (Cocherito de B i l -
bao)*—Apoderado: D. Juan Manuel 
Rodríguez, Visitación, 1, Madrid. 
Diego Rodas (Morenito de Algeci-
ras).—A su nombre: Ponce de León, 
11, Sevilla. 
Fermín Muñoz (Corchaíto).— Apo-
derado: D . José Gómez Lumbreras, 
Magdalena, 7, Madrid. 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Francisco Casero, Magdalena, 34, 
Madrid. 
Francisco Martín Vázquez.—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano, Port i l lo , 
1 Madrid. 
Isidoro Martí Flores — A su nombre: 
Cervantes, 11, Madrid. 
José Gómez (Gallito).—Apoderado: 
D . Manuel Pineda, Santiago, l , Se-
vil la. 
José Morales (Ostioncito).—Apode-
rado: D Federico Nín de Cardona, 
Bastero, 11, Madrid. 
José Moreno (Lagart i j i l lo chico). — 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid . 
Juan Cecilio (Punteret).—Apodera-
do: D . Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Julio Gómez (Relampaguito).—Apo-
derado: D . Angel Brandi, San Vicen-
te, 52, Madrid. 
Luis Freg.—Apoderado: D. Candido 
del Pozo, Almirante, 11, Madrid. 
Manuel Martín (Vázquez I I ) .—Apo-
derado: D José Gimeno, Alvarez 
Quintero, 92, Sevilla. 
Manuel Mejfas (Bienvenida).—Apo-
derado: D. Manuel J iménez, M a l -
donadas, 7, Madrid. 
Manuel Roáríqmz{Manolete).—Apo-
derado: D. Ricardo Mediano, León, 
17, «La Cordobesa», Madrid. 
Manuel Torres (Bombita chico).— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Pacomio Peribáñez. — Apoderado: 
D. José García, Don Pedro, 6, Ma-
dr id . 
Rafael Gómez ^Ga//^.—Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago, 1, Se-
vil la. 
Rafael González (Machaquito). — 
Apoderado: D. Rafael Sánchez {Bebe\, 
Plaza de Colón, 36 Córdoba. 
Ricardo Torres (Bombita) .—Apoát-
rado: D . Manuel Torres Navarro, San 
Marcos, 35, Madrid. 
Rodolfo Gaona. Apoderado: D. Ma-
nuel Rodríguez Vázquez, Doctor Four-
quet, 82, Madrid. 
Rufino San Vicente (Chiquito de Be-
goña).—A su nombre: Juan de Dios, 6, 
tercero derecha, Madrid. 
Serafín Vigióla (Torquito). —Apode-
rado: D. Victoriano Argomaniz, Hor -
taleza, 47, Madrid. 
Tomás Alarcón (Mazzantinito).— 
Apoderado: D. Juan Cabello, San Ber-
nardo, 89, Madrid. 
Vicente Pastor. - Apoderado: D. An-
tonio Gallardo, Gato, 4, Madrid. 
Catadores de novillos. 
Alejandro Irala.—Apoderado: Don 
Francisco Barduena, Pelayo, 21, Ma-
drid. 
Alejandro Sáez (Alé).—Apoderado: 
D. Bernardo Hierro, Gran Café, Ma-
drid. 
Blas Torres (Lunarito).—Apodera-
do: D . Aurelio Rodero, Principe, 10, 
Madrid. 
Emilio Cortell.—(Cor#/a/zo).— Apo-
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
Uín, 40. Talavera de la Reina (To-
ledo). 
Emilio Gabarda (Gabardito).--Apo-
derado: D. Angel Brandi, San Vicen-
te. 52, Madrid. 
Eusebio Fuentes —Apoderado: don 
Enrique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Francisco Sonará (Bonaríllo-hijo).— 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez Visitación, 1, Madrid. 
Francisco Ferrer (Pastoret).—Apo-
derado: D. Arturo Millot, Silva, 9, 
Madr id . 
Francisco Pérez (Aragonés).—Apo-
derado: U. Francisco Casero, Magda-
lena, 34, Madrid. 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid 
Gaspar Esquerdo —Apoderado: don 
Saturnino Vieito (Letras), Augusto 
Figueroa, 10 y 12, 3.°, Madrid. 
Gran cuadrilla de Niños Sevillanos, 
dirigida por el famoso banderillero 
Blanquito. Matadores: Francisco Díaz 
(Pacorro) y José Sánchez (Hipóli to). 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez, Visitación, 1, Madrid. 
Hipólito Zumel (Infante).—Apodera-
do: D . Ricardo Villamayor, Barqui-
llo, 1, Madrid. 
Ignacio Ocejo (Ocejito chicó).—Apo-
derado: D. Juan Sastre Pérez, Uhagón, 
1, B4bao. 
José Gárate (Limeño) —Apoderado: 
D . Manuel Pineda, Santiago, 1, Se-
villa. 
José García (AIcalareño).—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano, Portillo, 
1, Madrid. 
Juan Belmente.—Apoderado: D. An-
tonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
Juan Campuzano.—A su nombre,Tri-
nidad Grund, 25, Málaga. 
U 
Juan Miró ('C^mr/fo).—Apoderado: 
D. José Pérez Manzanera, Dr. Four-
quet, 32, 1.° 
Julián Sáinz (Saleri II).—Apodera-
do: D. Francisco Casero, Magdalena, 
34, Madrid. ! 
Manuel Navarro.—Apoderado: Don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Manuel Rodríguez (Mojino chico).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito (Le-
tras), Augusto Figueroa, 10 y 12, ter-
cero, Madrid. 
Manuel Gómez (Pimo) — A su nom-
bre: Aduana, 35, 3.°, derecha. 
Mariano Merino (antes Montes I I ) — 
Apoderado: D. Ricardo Olmedo, Bas-
tero, 11, Madrid. 
Pascual Bueno.— Apoderado: don 
Juan Cabello, San Bernardo 89, Ma-
drid. 
Pedro Carranza (Algabeño I I ) . — 
Apoderado: D . Manuel G. Cabello, 
San Vicente, 16, Madrid. 
Rafael Gómez Branley.—Apoderado: 
D. Félix Alvarez, Panadero, ?4. Má-
laga. 
Rafael Rubio (Rodalito).—Apodera-
do: D . Francisco López, Santa Brígi-
da, 19, Madrid. 
Remigio Frutos (Algeteño).—A su 
nombre, Apodaca, 6, 2 0 dra. Madrid. 
Vicente Aznar (antes Almendro).— 
A su nombre, Génova, 5, Madrid. 
Zacarías Lecumberri.—Apoderado: 
D . Alberto Zaldúa, Iturribide, 36, fá-
brica, Bilbao. 
Ganaderos de reses bravas. 
D. Antonio Pérez Sanchón (antes 
Gama), plaza de la Libertad, Sala-
manca. 
D. Eduardo fllea (antes Marqués de 
Villamarta).—Representante: D . Tor 
más Mazzantini, Fortuy, 2, Madrid.--' 
Pivisa negra y oro viejo. 
D. Graciliano y D. Argimiro Pérez Ta-
bernero, Matilla de los Caños (Sala-
manca).—Divisa azul celeste, rosa y 
caña. 
D. José Domecq, Jerez de la Fronte 
ra (Cádiz). —Divisa azul y blanca 
D. José Vega, Luna, 40, Madrid, y 
en la finca «Los Linarejos», por Vi-
llalba (Madrid). 
D. Romualdo Jiménez, La Carolina 
(Jaén).—Divisa azul celeste y caña. 
D. Salvador García de la Cama (an-
tes Halcón).—Divisa blanca, negra y 
encarnada, Alcalá, 73, Madrid. 
Excmo. Sr Conde de Santa Coloma, 
Princesa, 25, Madrid —Divisa azul y 
encarnada. 
Excmo. Sr. D. Eduardo Miura, Encar-
nación, 4, Sevilla.—Divisa verde y 
negra en Madrid, y encarnada y ne-
gra en las demás plazas. 
Excmo. Sr. Marqués de Villagodlo, 
Licenciado Pozas, 4, Bilbao.—Divisa 
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